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Для количественной оценки свойств наплавленного металла 
существуют различные лабораторные и стендовые методики, имити-
рующие в той или иной степени реальные условия изнашивания. 
При разработке методик испытаний и лабораторных устано-
вок на ударно-абразивное изнашивание стремятся, с одной стороны, 
обеспечить качественную картину, подобную условиям эксплуатации, 
и с другой - унифицировать испытания для возможности сравнения 
результатов. 
Одним из путей ускоренного определения ресурса работы 
поршневых канавок в условиях эксплуатации является прогнозирова-
ние и оценка износа радиальной и торцевой поверхности по результа-
там форсированных испытаний двигателя на специальных стендах. 
Однако такие испытания являются дорогостоящими и могут использо-
ваться как заключительные. 
Сравнительные же испытания, позволяющие отобрать наи-
лучшие варианты наплавочных материалов и технологических процес-
сов их нанесения, целесообразно проводить на специализированных 
лабораторных установках. С этой целью предложен способ, позво-
ляющий производить испытания материалов на ударно-абразивный 
износ, используя комплекс изменяемых режимов и нагрузок без слож-
ной переналадки и изменения конструкции оборудования.  
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При наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой ма-
рок ПЛ-МА-5..7 образуются газы, пары и сварочные аэрозоли, которые 
загрязняют воздушную среду, что при неблагоприятном стечении об-
стоятельств может вызвать отравление и профессиональные заболева-
ния сварщиков. В связи с этим в работе были проведены исследования 
с целью выявления состава и количества вредных выделений, обра-
зующихся при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволо-
кой.  
При плавлении порошкового электрода происходит образование 
аэрозолей и газов вследствие взаимодействия компонентов шихты, 
оболочки порошковой проволоки, расплавленного основания металла 
и защитного газа. Основными процессами, определяющими состав га-
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зов, являются процессы окисления, а также реакции взаимодействия 
основного металла и составляющих шихты порошковой проволоки с 
фтором. 
Количественное определение степени окисления компонентов 
шихты и алюминия оболочки газами при наплавке весьма затрудни-
тельно, так как оно происходит в высокотемпературной атмосфере ду-
гового разряда, причем в этих процессах участвуют не только газы, но 
и образующийся шлак.    
Находящийся в составе шихты порошковой проволоки углерод в 
зависимости от температурных условий и концентрации окисляется до 
оксида углерода и двуокиси углерода.  
Определение состава газов осуществлялось по методике аспира-
ционного отбора проб, применяемой в гигиенической практике. Спо-
соб позволяет улавливать микропримеси отдельных веществ из опре-
делѐнного объема воздуха. Импульсно-дуговая наплавка производи-
лась порошковым электродом марки ПЛ-МА-6 в среде аргона на пла-
стины из стали АЛ25 на режиме: Iсв = 230 – 260 А, U = 21 – 23 В, Vсв = 
0,8 см/с, QAr = 15 л/мин, амплитуда импульсов Iимп = 700 А, частота 
импульсов f = 100 Гц, длительность импульсов 2,0 х 10-3 с.  
Выполненные исследования показали, что в газов атмосфере дуги 
при аргонодуговой наплавке поршневых алюминиевых сплавов по-
рошковой проволокой образуются газы О2, О3, СО, СО2 и фтористые 
соединения TiF4, HF, SiF4 и др.  
Отбор проб производился по двум режимам: без использования 
местного отсоса и при выключенном местном отсосе. Исследовались 
три зоны воздушной среды: перед щитком сварщика, под щитком и на 
расстоянии 2 метров по горизонтали (на высоте 1500 мм от уровня по-
ла) от зоны горения дуги. 
Концентрация вредных выделений в исследуемых зонах при выклю-
ченной вентиляции выше предельно допустимых концентраций (ПДК) по 
аэрозолям (пыли), озону, оксидам азота. Ниже норм ПДК выделяются оксиды 
алюминия и марганца. Для уменьшения концентрации вредных выделений на 
рабочем месте сварщика, в соответствии с требованиями производственной 
санитарии, была применена вентиляция с наклонной вытяжной панелью, 
обеспечивающей равномерное всасывание со скоростью движения воздуха 
менее 0,1 м/с, что меньше допустимой скорости (0,3 м/с). 
Концентрация вредных выделений при работающей вентиляции резко 
уменьшилась, поэтому разработанные порошковые электроды и технологию 
наплавки можно рекомендовать для промышленного использования. 
